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Predgovor 5
Dragutin Feletar —  Ivan Švegović: Izbori u 7 
Podravini 1990.
Mira Kolar-Dimitrijević: Struktura seoskog 14
posjeda u Podravini u prvoj polovini dva­
desetog stoljeća
Vladimir Lovaš: Od gradske plinare do mo- 29
derne Elektre — početak elektrifikacije 
Koprivnice i okolice
Dragutin Feletar: četiri stoljeća pučkog obra- 33
zovanja u Koprivnici
Stjepan Belović: 120 godina dobrovoljnog va- 44
trogastva u Ludbregu
Dijana Sabolović-Krajina: Knjižnica samo- 52
stana franjevaca u Koprivnici
Božica Jelušić: Galerija kao kulturno žarište 60
Venija Bobnjarić-Vučković: Arhitektura dvor- 64
ca Batthyany u Ludbregu
Milivoj Kovačlć: Koprivnički liječnik dr. Željko 82
Selinger
Miroslav Dolenec-Dravski: Thesaurus po- 89
dravskih kajkavskih govora
Željko Kovačić: Šiličanje 100
Nada Matijaško: Žetva i vršidba (I.) 105
Tihana Petrović: Tkane platnene pregače 111
našičkog kraja
Zorko Marković: Noviji i neobjavljeni arheo- 117
loški nalazi iz Podravine i kalničko- 
bilogorske regije (III.)
Dragutin Feletar: Stanje i zaštita čovjekova 133
okoliša u koprivničkoj Podravini
Radovan Kranjčev: Iz dnevničkih zapisa — 149
Propušteni susreti i igre slučaja
Literarni prilozi 159
Božidar Pavleš: Nema više prijatelja starog 160
Vjekoslav Prvčić: Kapetanu Viktoru fon Flaci- 160
jusu
Vjekoslav Prvčić: Balada o cvrčku 161
Miroslav Dolenec-Dravski: Oproštaj 161
Miroslav Dolenec-Dravski: Schwaben Sie 162
deutsch?!
Miroslav Dolenec-Dravski: Podravsko bete- 162
guvanje
Miroslav Dolenec-Dravski: Verestuvanje 162
Miroslav Dolenec-Dravski: Podravske minija­ 163
ture
Miroslav Dolenec-Dravski: Thanatos 163
Zdravko Seleš: Megla 163
Nevenko Kopričanec: Plave soze 164
Nevenko Kopričanec: Večer 164
Marijan Horvat: Umire moja ulica 164
Marijan Horvat: Ludo srce 164
Enerika Bijač: Vodeno krilo 165
Enerika Bijač: Neka su barem prozori otvoreni 165
Enerika Bijač: Misao sebi vjerna 165
Žarko Marjanović: Davni dani 165
Žarko Marjanović: Pitanje vječnosti 165
Žarko Marjanović: Zapis 165
Maca Jambrešić: Srebrna noć 166
Milena Severović-Gašparić: Nit moje biti 166
Milena Severović-Gašparić: Hrabrost dječaka 166
Milena Severović-Gašparić: Dječačko poi­ 167
manje svemira
Milan Gašparić: Sizofova 167
Milan Gašparić: Mjesečevo zrcalo 167
Božena Loborec: Osmjesi pomirdbe 167
Božena Loborec: Glas 167
Ivan Haramija-Hans: Karikature 168
Vjekoslav Prvčić: Franciska — i to je Bilogo­ 173
ra!
Zdravko Seleš: Pet skica za portret 175
Maca Jambrešić: Povedali so naši stari 177
Maca Jambrešić: Pitalice 179
180
